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写真3:サ ダキチを諷刺 した漫画。(カ リフォルニ
ア大学リヴァーサイ ド校特殊文献図書館所蔵)
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写真7:筆 名にシドニー ・アランを使っていた頃のサダキ
チ(1916)。 シルヴィア ・ビーチの撮影による。(カ リフ
ォルニア大学 リヴァーサイ ド校特殊文献図書館所蔵)
写真8:サ ダキチ ・ハル トマンの短い談話集 「白菊」の表
紙(ハ ーダ&ハ ーダ社1971年 版。オリジナル写真は
J.C.ス トラウスにより1918年 頃撮影)(カ リフォルニア
大学 リヴァーサイ ド校特殊文献図書館所蔵)
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写真10:グ ラバ 邸ー から見た東山の手 あたり(19
世紀)。(長崎県立図書館所蔵)
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写真16
写真15:内 外倶楽 部 にて 、筆者。
写真16:内 外倶楽 部の2階 、ミーテ ィング・ルーム。
写真17:ジ ョー ジ6世 戴冠 式 を祝 うレセ プシ ョン
での富三 郎 とワ カ。オル ト邸 にて(1936年5月)。
(長崎県立 図書館 所蔵)
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発 表 を終 えて感想 を申 し上げます。 まずわ ざわざ京都 までお招 きをい
ただい て誠 にあ りが とうございます。 お よそ100人 の方 々に ご清聴 して
いただいて うれ しく思ってお ります。話が通 じま したか どうか皆様 のご
期待 にそ えま したか どうか心配ですが、今度 の話 の 目的 は長期 間的研究
の序章 として長崎出身の混血児二人の文化貢献 を取 り上 げなが ら、 人間
として夫 々違 う性 格 を持 って アイデンティテ ィーを構成す るには重 ねて
何層 もあ り、本 当 に20世 紀の 日本 と異文化交 流の悪 と善 のか らくりと同
じ くサ ダキチ ・ハ ル トマ ンと倉場富三郎 に も悪 と善の時代 があった とい
うことです 。二人 とも内部 と外部、建前 と本 音、外国人 と邦 人、なん ら
か の滑 りやす いスライデ ィング ・ス ケール(slidingscale)を 弄 りなが
ら、 道化役 を演 じた り、紳士役 も演 じた りす る。 自分 の外 と中のアイデ
ンティテ ィーがず れて来る と化 ける、調和 す るとや さ しくな る。本当 に
河合隼 雄先生がサ ミ ット記念 国際シ ンポ 「21世紀の展望 」で仰 った通 り
"アイデ ンテ ィテ ィーはプロセスであり、完了形 で語れ るものではない"
(朝日新 聞6月28日)。 文化 と文化があって"切 磋琢磨 が生 じる"と も言
われま した。動作 に"… 合 う"と い う接尾語 が付 くとい う意味で しょう。
取 り上げた二人 の混血児の場 合 まだ時代が早す ぎた し、憧れ と事実で調
和 的に生 きる時代 ではなかったのです。二人 の話 はまっ た く20世紀 の教
訓に もなる所があ るのではないで しょうか。
今度の話 の内容は圧倒的 にサ ダキチ ・ハ ル トマ ンに焦点 を置 きま した
が、将来 はもっとThomasGlover(グ ラバ ー邸 のグラバー氏)の 息子富
三郎の貢献 を取 り上 げたい と考 えてい ます。今回足 りないとお思いにな
った方が い らっしゃったでしょう。 申 し訳 ないです。 タイ ミング として
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一米 国 の 日本 美 術 コ レク シ ョンの一 例 と して 一」
⑫ 5.4.13(1993)






タキ エ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMALEBRA
「皇 太子妃選択の象徴性
一旧身分文化 との関連を中心 と して一」
54
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研 客員教 授)
5.6.8[H。W.KANG





1ツ ベタナ ・ク リステワ
(ソフィア大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA


















































リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立 大学 助教 授)
RichardTORRANCE


























(フ ラ ンス国立東洋言語文 化研究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrancoisMACE
















ミハ イル ・ウス ペ ンスキ ー
(エ ル ミター ジュ美 術 館 学 芸 員 ・日文研 客 員 助 教 授)
MichailV.USPENSKY



















ア リソン ・トキ タ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA







(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極 東文学課 長)
LioudmilaERMAKOVA











































(シ ドニー大学助教 授 ・日文研客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャリエ(神 戸大学 国際文化学部外国人教師)
IsabelleCHARRIER









マーク ・コウディ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学 助教授 ・日文 研客員助教 授)
MarkCodyPOULTON











シル ヴァン ・ギニヤール(大 阪学 院大学 助教授)
SilvainGUIGNARD




ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院 助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂

































ミケーレ ・マルラ(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思惟 一 解釈学 の未来 を見 なが ら」
⑱ 9.5.13(!997)










(チェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客 員助教 授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブ リティッシュコロン ビア大学教授 ・
日文研客 員教授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近代 か らの再生 一」
⑳ 9.9.9(1997)






セオ ドア ・ウィリアム ・グーセ ン
(カ ナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助 教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「『日本文学』 とは何 か一21世 紀 に向かって」
⑨ 9.11,11(1997)
金 禹昌KIMUchang
(韓 国 ・高麗 大学 校文科 大学教授 ・日文研 客員教授)
リヴィア ・モネ:LiviaMONNET
(カナダ・モ ントリオール大学準 教授 ・日文 研来訪研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客 員教授)
ヤン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カレル大学 助教 授 ・日文研客員助教授)
鶴 田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学教授 ・日文研 客員教授)
パ ネルディスカ ッション




ジョナ ・サルズ(龍 谷 大学助教授)
JonahSALZ

































@ 11.9.7(1999)(韓国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)SONGMin
「明治初期における朝鮮修信使の日本見聞」
ジ ャ ン ノエル ロベ ール
12211.10.12(フランス ・パ リ国立高等研究院教授 ・日文研客員教授)
(1999)Jean-No61A.ROBERT
「二十一世紀の漢文一死語の将来 一」
ヴ ラデ ィス ラブ ニ カノ ロ ヴ ィッチ ゴ レグ リャ ー ド
12311.11.16
(1999)











































「五 ・七 ・五、 日本 と韓 国」
ケネ ス リチ ャー ド




サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場 富 三郎(1871-1945)」
ノ
○は報告書既刊








問 合 先 国際 日本文化研 究セ ンター
管理部 ・研 究協力 課
*******
◎2000国 際日本文化研究センター

■ 日時
平成12年6月13日 脚
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

